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sont  alors  beaucoup plus nuancées  et  s’accordent  aux valeurs  esthétiques défendues par 
titien. À la « prestezza del fatto », tintoret devrait préférer la « pazienza del fare » afin de suivre 
plus docilement les préceptes de titien (Nichols, 1999).
Les historiens de  l’art – qu’ils  soient universitaires ou conservateurs de musée, dé-









sociale de  l’art  verra  encore  en titien  l’un des meilleurs  exemples pour  illustrer  les  rap-
ports complexes qui unissent à la renaissance un peintre et ses mécènes (BoDArt, 1998). 
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le portrait (Titien…, 2006 ; Tiziano…, 2006), la gravure (Titian and the Venetian Woodcut, 1976), la 
peinture tragique (PuttfArken, 2005) ou les peintures érotiques (Goffen, 1997b).








cation périodique qui  leur est entièrement dédiée. Si dans  le domaine des études  littéraires 
cette  pratique  est  répandue,  elle  reste  encore  marginale  pour  l’histoire  de  l’art.  raphaël 
ou Michel-ange,  les  autres grands noms de  la renaissance  italienne, n’ont pas encore eu 






Laclotte, affichait un titre emblématique : Le siècle de Titien. The Age of Titian plaçait également 









1999).  Les  études  par 
genre  (portrait,  tableaux 
d’autel…)  ont  eu  égale-
ment la mauvaise habitude 
de  résumer  et  d’ordonner 
la  création  artistique  véni-
tienne  à  partir  de  la  seule 
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tableaux d’autel de  l’artiste, schématise  l’histoire de ce genre pictural particulier en cher-






















L’originalité  (ou  le  conservatisme) de  certains peintres  vénitiens  est  souvent  jugée 
par rapport à l’étalon-titien. Peter Humfrey, dans sa monographie sur Lorenzo Lotto, par 
exemple, ne déroge pas à  la  règle. analysant, en  introduction,  l’Annonciation de recanati 
(1534-1535),  il  estime que Lotto cherche une « indépendance par  rapport à une norme, 














tracer  son portrait. La « norme »  représentée par titien  s’est également constituée par  la 
marge. Les travaux sur Giorgione qui se sont développés dans les années 1980-1990 n’ont 
pas été sans conséquence sur le regard porté sur l’œuvre de titien. À travers Giorgione et le 







la Vénus de Dresde, par exemple) mais révèlent également  la part prépondérante du  jeune 
peintre dans l’élaboration des œuvres de son maître. Le débat, sans cesse relancé, autour de 
l’attribution du Concert champêtre est caractéristique de la confusion possible entre les deux 
























gures dans un paysage (comme dans les Trois philosophes dans un paysage [vienne, Kunsthistori- 
sches Museum]) pour les remplacer par de grandes figures dominant la représentation de la 
nature. La métamorphose qu’il fait subir à la Vénus de Dresde avec la Vénus d’Urbino pousse 
à  l’extrême cette  relecture de  l’œuvre de Giorgione. La vénus de titien est allongée dans 
un  intérieur  et  regarde  directement  le  spectateur,  là  où  celle  de  Giorgione  dort  au  cœur 




tion mythique. La compréhension de  la  formation de titien a  longtemps été  tributaire de 





























du Fondaco dei  tedeschi,  1508),  et  à  laquelle 









Les trois âges de 
l’homme, dit aussi 
Le concert, vers 
1501, Florence, 
Galleria Palatina.
4. Titien,  
Le concert, vers 
1510, Florence, 
Galleria Palatina.
5. Titien, Le concert 
champêtre, vers 
1511, Paris, musée 
du louvre.
































de  titien  et  ne  peuvent, 
malgré  les  qualités  plasti-
ques de ces chefs-d’œuvre, 
incarner  véritablement  sa 
manierà.  Le  Couronnement 
d’épines  peint  pour  Santa 
Maria delle Grazie à Milan 
(1541, Musée du Louvre ; 
fig. 6),  par  exemple,  fait 









Paris, musée  
du louvre.
































Le colloque international de 1978, intitulé Tiziano e il manierismo europeo (PAllucchini, 
1978), ou encore l’exposition Da Tiziano a El Greco… (1981), ont essayé, avec plus ou moins 
de  succès,  de  comprendre  l’adaptation  locale de  ce  courant originaire d’Italie  centrale  et  de 
maintenir, dans le même temps, titien au cœur de cette histoire. Et c’est bien souvent parce 
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Titien et la sculpture
 La  sculpture  semble  subir  le même  a priori  et  est maintenue  à  l’écart  des  études  sur  la 
peinture vénitienne. Des monographies  importantes  sur des  sculpteurs vénitiens ont été 















 La  sculpture  pâtit  de  cette  tradition  critique  en  ce  qu’elle  est  l’exact  opposé 
de  cette  esthétique  que  titien  défend,  notamment  contre  le  plus  grand  sculpteur  de 
l’époque : Michel-ange. La Danaé que titien peint  lors de son séjour à rome en 1545 













tamment) disparaît dans  la  réinterprétation de 1570. Cette éviction de  la  sculpture a été 
reprise par certains historiens de l’art qui appliquent, avec peut-être trop de rigueur, la clé 
de lecture proposée par le colorito de titien à l’ensemble de la production vénitienne. Peu 
d’articles  (et  encore  moins  de  livres)  ont  été  consacrés,  lors  de  ces  dernières  années,  au 




 Les  poesie  destinées  au  Camerino  d’alabastro  d’alfonso  d’Este  sont  régulièrement 
convoquées lorsqu’il s’agit d’établir des liens entre la peinture de titien et la sculpture d’an-
tonio Lombardo, en l’occurrence. Cette commande significative du commerce que titien a 
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pu avoir  avec  la  sculpture  (steDMAn sheArD,  1993) est,  comme un hasard, « étrangère » 





















animées par  l’« alchimie chromatique » du peintre,  comme  l’écrit Giovanna Nepi Scirè à 
propos de la Pietà de l’académie (L’Ultimo Tiziano…, 2008, p. 311).
 C’est donc  tout naturellement à partir de  la production d’artistes qui ont  contesté 












v. ier siècle av. J.-C., 
copie romaine 
d’un original 
antique grec,  
rome, musées  
du Vatican.




vénitienne  en  général  et 
pour  le  rôle  précis  qu’elle 
aura  pu  jouer  pour  titien 
semble  provenir  directe-
ment de l’omniprésence du 





































10. Titien,  
Saint Sébastien,  
vers 1575,  
saint-Pétersbourg,  





















le  signifié  (le  sujet  iconographique) pour prêter  attention à  la  façon dont  étaient mis  en 
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Titien iconographe
 Les  études  iconographiques  initiées  par  Panofsky,  avec  l’ampleur  des  références  convo-
quées, ont, elles aussi, contribué à  isoler titien du reste de  la production artistique véni-
tienne. L’importance sociale des commanditaires qui ont fait travailler l’artiste a influencé 






ou L’Amour sacré et l’Amour profane (vers 1515), qui garde jusque dans son nom la marque de 
cette tradition d’interprétations iconographiques (Gentili, [1980] 1988 ; BernArDini, 1995), 
symbolisent cette orientation méthodologique qui s’est si souvent retournée vers titien pour 













































presque caricatural, de  la  recherche de messages « cachés » et ésotériques que  les  icono- 
graphes ont entreprise à partir de ce matériau (settis, [1978] 1987).
 Plusieurs  spécialistes de  l’art vénitien ont cherché, à partir des années 1980, à dé-
velopper  ces  premiers  travaux  iconographiques  afin  de  leur  donner  toute  leur  valeur  et 




























l’est visiblement et c’est bien  l’essentiel. Daniel arasse, à  travers  la composition  inventée 
par le peintre et par lui seul (aucun commanditaire n’irait, pour de telles œuvres, imposer 
une organisation plastique à l’artiste), dévoile une réflexion très complexe qui prouve (s’il 













































qui  rejoint  là Gentili,  la « pittura di macchia » n’est pas  le  signe de  la vieillesse du peintre 
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relancer  les  anciennes  oppositions  révélées 





de  façon  pragmatique  (ou  positiviste),  que 
la  simple  conséquence  d’une  peinture  non 
terminée (hoPe, 1980 ; PeDrocco, 2001 ; Der 
späte Tizian…, 2007). L’attention au toucher, 
à  la  matérialité  de  titien,  est  une  façon  de 




1980)  ou  rosand  (rosAnD,  1981).  Daniela 





















et de venise (Der späte Tizian…, 2007 ; L’ultimo Tiziano…, 2008) n’ont pas dérogé à cette rè-
gle. Des expositions restreintes autour d’une œuvre majeure nouvellement restaurée se sont 
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Vecellio. Amor…, 1995) ; La Cène à Emmaüs en 2006 (La Cena di Tiziano…, 2006), La Madone à 















stylistique  tardif. Ces  études  techniques ont permis d’entreprendre  ce que David rosand 
nomme joliment une « archéologie de la peinture » (rosAnD, 1999, p. 127).
Les radiographies ont également montré le rôle important que les cartons préparatoires 




15. Titien, Danaé : 
a. 1544, naples, 
museo nazionale 





avec les contours 
de la version de 
naples (a) en 
superposition ; 
c. 1554, Vienne, 
Kunsthistorisches 
museum, avec 
les contours de la 
version de madrid 
(b) en superposi-
tion ; d. saint-
Pétersbourg, 
ermitage, avec 
les contours de la 
version de madrid 
(b) en superpo-
sition ; [L’ultimo 
Tiziano…, 2008, 
p.128].







l’Italie,  a  semble-t-il  été  adoptée  assez  tôt  par  titien. 
La  fabrique  à  l’arrière-plan  de  la  Vénus de Dresde  par 
Giorgione, de la main de titien, se retrouve, pratique-
ment inchangée, dans le Noli me tangere, L’Amour sacré et 
l’Amour profane (hochMAnn, 2008). Cette connaissance 
nouvelle  a  encouragé  les  historiens  de  l’art  à  se  pen-
cher avec un peu plus d’attention sur la « cuisine » du 
peintre et  à développer  les  recherches  sur  son atelier. 































16. Orazio  
Vecellio, Saint 
Jean Baptiste 
entre sainte Lucie 
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Notes
1. « Considerate anco la maraviglia ch’io 
ebbi de i nuvoli composti d’umidità condensa. 
I quali in la principal veduta, mezzi si stavano 
vicini a i tetti de gli edificii, e mezzi ne la 
penultima […] O con che belle tratteggiature 
i pennelli naturali spingevano l’aria in là, 
discostandola da i palazzi con il modo, che 
la discosta il Vecellio nel fare de i paesi », 
Arétin, [1538-1557], 2003, p. 49.
2. « Previous generations, too, have always 
felt themselves constrained to measure the 
greatness of Tintoretto by the standard of 
Titian », tietze, 1948, p. 11.
3. « Representing sea and sky, Titian 
underscored the superiority of painting over 
sculpture, and in particular the advantages 
of Venetian painting, for these insubstantial 
substances of water and air exist only 
as color and ligth, that is, as colorito », 
Goffen, 1997b, p. 131.
4. « Vago e piacevole castello »,  BeMBo 
[1505], 2006, p. 3.
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